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43.  kongres Europskog udruženja za bihevioralne i kognitivne terapije (EABCT) održan je u 
Marakešu (Maroko)  od 25. – 28. rujna,  2013. pod visokim pokroviteljstvom kralja  
Mohammeda VI. Naslov konferencije:„CBT and Culture“ odražavao je svestranost i 
prisutnost kognitivno- bihevioralnog pristupa u svim kulturama, pri različitim problemima 
suvremenog svijeta i svakodnevnog života, te njegov doprinos boljem međusobnom 
razumijevanju među ljudima. Kongres je okupio više od 1250 delegata iz gotovo 60 različitih 
zemalja Europe, Afrike ali i ostatka svijeta. Kada pokušamo zbrojiti simpozije, okrugle 
stolove, raspravne skupine, pozvana predavanja, u radu kongresa sadržano je gotovo 200 
događanja tijekom 3 dana. Kada tome pridodamo  poster prezentacije i širinu područja kojima 
su se one bavile sagledavamo moguću primjenu i sav opseg poslova kojima se trenutno bavi 
teorija i praksa KBT-a. Hrvatska je u radu kongresa bila zastupljena velikim brojem aktivnih 
sudionika, predstavnika Hrvatskog udruženja za bihevioralno-kognitivnu terapiju 
(HUBIKOT), koji svojim aktivnim djelovanjem već niz godina predstavljaju značajnu i 
prepoznatljivu sastavnicu svjetskog udruženja kognitivno bihevioralnih terapeuta. Kao 
predstavnice Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta u radu kongresa aktivno su sudjelovale: 
doc.dr.sc.Martina Lotar Rihtarić i prof.dr.sc.Marija Lebedina-Manzoni, prezentacijama u 
sekciji „Children and Adolescents“: Adolescents’ Susceptibility to Peer Pressure: Teach 
Them to Say No is Not Enough; Self Perception and Anxiety as Predictors of Depression 
Symptoms Among Croatian Adolescents. Konferencija je osim velikog znanstvenog i stručnog 
doprinosa sudionicima pružila jedinstvenu priliku da otkriju i uživaju u kulturi i raznolikosti 
jednog živopisnog naroda na afričkom kontinentu. Marakeš je poznat po ispreplitanju 
raznovrsnih kultura, srazu bijede i bogatstva, tragovima burne prošlosti, ali i ogromnoj 
energiji sadašnjosti koja se ogleda na svakom koraku,opisujući ga kao grad koji nikad ne 
spava. Uživale smo u svim aspektima kongresa, ponijele sa sobom nova znanja i nova 
prijateljstva te nebrojeno lijepih uspomena.  
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